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Image of the Death of God: 
Giorgio de Chirico’s The Child’s Brain
Takashi NAGAO
????????
?One of the most famous works of Giorgio de Chirico (1888–1978), The Child’s Brain (1914), representing a 
naked man meditating with his eyes closed, has been interpreted as De Chirico’s father. This paper aims to con-
sider this picture as Friedrich Nietzsche (1844–1900) and to interpret it from the perspective of “the death of 
God.”
?The book represented in the foreground of this picture can be interpreted from the drawing for Still Life, Turin 
Spring (1914), in which the same book is titled the Adventures of Pinocchio. De Chirico related Pinocchio with 
Nietzsche’s Thus Spake Zarathustra in his manuscripts. Therefore, the book can be regarded as an attribute sug-
gesting the man in The Child’s Brain is Nietzsche.
?In Zarathustra, Nietzsche considered “child” as the supreme form of spirit. De Chirico’s The Fatal Temple 
(1914) depicted a “brain,” from which a straight line was drawn connected with a circle. For Nietzsche, the circle 
symbolized the eternal return. De Chirico also changed the title the Child’s Brain to Ghost, but from his text “On 
Metaphysical Art” (1919), we can understand that “Ghost” implies one who can accept the eternal return. Thus, 
both titles ? the Child’s Brain and Ghost ? can be connected with Nietzsche.
?According to Nietzsche, there is no “true world” behind the world. Essentially, this fact is the truth behind the 
world. When one opens the curtain in the left of The Child’s Brain, one peeks behind the world and Nietzsche, 
who notified “the death of God,” is there. Nietzsche identified himself with Christ and Dionysus in his madness 
and lived with an infinite interpretation of the world. “The death of God” denotes this absence of “true world” and 
this infinite interpretability of the word. From here, we can interpret the symbolism of the curtain in The Child’s 
Brain and the ambiguity of this picture.
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